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各国における卸売物価の推移
????????????????、???????????? 、 ? 、?? ー 、?? ???????。???????? ?????? ???。 ?? っ 、 ??? 。??????????????????????、?????? 、 。?? ?? ?????っ? ? ?????????? 、
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第２図　消費者物価の
　　　　　　　　国際比較
??、?????????????????????。?????????????????????、???????ー??、?????? ? 、????????? 、 、?? 、 、?? っ 、
???????、??????????????????。
?????????????、???????????????、????????????????????
???? 、 ? 、 ??????????、??????????? 、 、 、 ??? 、 ??????? ??????????っ??????? 。
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??????、????????????????????、????????????????、???????? ? 、 ? 。 っ ー ョ??? ?????? ???????っ?????、?????? ?????っ??????、?????? ??? 。 ? ? ョ ? 、 ? ? ???? 。 っ 「 ョ 、 （ ）
???????????????????????????????
??? 、 ?? 、 。
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?????、 「 、 ?、??? 。」?????、 。「 、????? ?? 、 、 ? 、????? ッ っ 、????? 、 （????? 、 （ ） ） 、???。
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?????????（??）（?）?????????。?????????（?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 ? ?? ? 。 ? （ ?）（ ） 、????? 、 、 、?。? 、 、 、????? 。????? ? ?? 、 ????（?）（ ?
????????????????
???????????????????????
??? っ 、 。???????? 、 。 「?、??? 、 、????? 、 、???、? ? ? 。 、????? 、 っ 」 。????、????ャー?? ?? 。「 、 。??????????????????? 、 ??????? 、 ?? 」 。?「??? ? ??、 、????。 、 っ 、????、???????? ??? ?????????
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???、????ー?ョ???っ????????????????、??????????????????????。??????????????????? ? 、?? ?? ? ?? ???、 ? ー ョ ? 。? ? ?、?? ???? ??????????????、???? ?? ?? ???、 ?? ? 。 ? ? ? 、? ?ャ?ッ??? ????、?????????????? ???? ? 、 ?? ?
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????????????????????、?????????????????????????、????? 。（ ? 、 ）
?????ー?ョ????????????、?っ????????????????っ?、???????????? 。 、 、?? 。 、 、?? 、 、?、 ???????? ??????????? ?????????????????、 ? ??????、 ? ? 。?? ? ??。 、 。??????????ー?ョ???????????????????????、????????????????? 、 ?? 、 っ?? 。? 、?????? ? ??? ???、 ?
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?????????????ー?ョ??????（?）? ? ?、 ?????????????????。????????????????、????????????????????????????。????????????? ? 、 ??? ????????。 ?????????????????、????????、? ?????、 ?? ?? 、 ? 、 ? ? ??? ??? ???。????ョ ???????????、????? ???????? ? ??、?? ? ?? 、 っ 、 、?? ?? ??? 。 ューョー????????????????? ? ??? 、 、 。?? ?????、? ? 、 。
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?（?）??????????????、???ッ?????????????????、???????、??
??、?? ?、 、 ?、 、 、 ? 、???、?????? 、 ?? ? 、 、 ? 、 、
????????????????????? ? ?
????? 、? 、 、 ……… 「??
??
??
?????
????????????????????????????????????????
????? 、 、
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?（?）????????????????????????????????。???????????????????、???????????、?????????????、???????????????????、 ? 、 ? ? っ 。 っ?? ?????、 ???????? ?? ????????????? 。??????????????? ?、 ?? ? ? 。???? ?? ??、?? ???ー?ョ?? ?? ????、???????? ????、?????? ?? ? 、 ??? 、? ?? ? 、 っ 。?? 、 、?? 。 ??? ? っ 。
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?（?）??????????ッ???っ??????「?????????????????、???????????「????????????????、???????「???????????????????
???????????????????。???????????????、?????????????????。??????????????、?????????、????????????????、????
??????????
????? 。 、 、 、 ? っ?、??? ? ? 、 ? 、????? 、 、 ?
?（???????????????????????????????????????、????????
?「???????（??????
?????
???）??????????????????????、?
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???????????????、????????????????、??????????????????? 、 ??? 、 ?、?、 、 、?? ? 。 、 、??、 ?????????。?（?）?????????????????????????????、????????????????、???????????? 、 ???? ????、 ???? 、 、 、 、 、 ― ??? ?、??????? ?? ? ???? ??? ?、 ? ??。 、 、 ? 、?? ? 、 ? っ ? 、?? 、 ? 。 ????、 ????? ? ー っ ー ??? ?。?? 、 ?、 、 ?
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??????????????????、????????????????????。???????????? 、 ? 。
???????????????????????????、?????????????、?????????
?????っ???。????????????????????、??????????????、?????? ? ? 。 、 ? 、?? ????、 ? 。 ??? ?? ? 、 、?。 ?? ???? 、 ー っ っ?? ? 。?? ?? 。
?（?）????????????? 、 ?
??????????? 、 （ ） 、??。 、?? 、 。 、?? ????? 、 っ 。?? ???? 、 ? 、 、?? っ 。
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?っ????、??????????????っ????????。
?（??）???????????????????、???????????????、??????????????????????、??????????????????。?????????????????、?? 、? 、 っ 。 っ?? ??????、????? ????っ??????????、????????っ??????。??? ?? ? 。
?（??）?????? ? ? ー ョ 「 」? 、??????????、 。 っ?? 、 。 、 ??? ??????っ 。 、?? ?? 、 、 。?? ー
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?（??）??????????????????????、????????????、???????????? ?、 ? 、 ? ? 。?? ? ?? ??????????、??????????? ?、????ー?ョ??? ??????? 。?っ ? ? 、 ? 、 ? ? ? ? 、??? ?? ??。?? ?????????? ????????。?（ ）? ? 、 ? 、?? ???? 。? 、 、?? ? ? ョ 、? ??。 っ??ー???????? 。?（??）?????? ? 、 、?、?? ? っ 、 っ ???ー?ャ? ?? ?っ 、 ? ?っ 。 ???。 ? っ 、 ? 。?? ? ? ?? ? 、 ? 。 、?? ?? ? ?。 ? 、 、?? ?? ? ?、? 、
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?（??）????????????????????????????、????????????????。????????????????????っ???????????、????????????????っ?? 、 ? ? 。??、 、 、?? 。 、?? 。?????????、??、???????、????????、???????、???????????????? 、 ??????????????????、????????????。?????????、 ?? 、 ? 。???????? ー ョ ? ????? ????????、 ? ? 、???????????????、? ュ ッ 、
J
S ，
。
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??????????????????ュー??ッ?????????????????。????????????????????、????????????????。???????????????????、?????? 。
???）???????????????????????????????????????????????
????? 、 、???????。?? 、?、???（ ） ?。 ? 、????、 ? ?? 、 ?? ? 。????? ? 、 。 「
?（???
???）????????、??????????????。?????????????????
????? 、 っ 、??????? 。
?（?）??? ー ー ?????????? （ ） 、
?「??? ー ー 」 、 、?????????? ??。 ?????? ?、 っ 、????、 、
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????。???????????????????????っ?、???????????????????。?（ ） ? 、 ?。? っ 、?? ????? ??????????、???????????? ?。????????????????? 。 ? 、?? 。 ? ? 、 ー ? ??? ??。?（ ）?? ??? ????????、??? ? ? 。 っ 、 ? ??? 、 ? 、 、?? ??????。 。?（?）??????? ?? 、 ー 。 、????????????? ?? 、? ? 。?? っ 、 ー 、?? ??????? 、 、 。?? ?? 、 。??、 ?? ????? 。???）????????? ? ? 。 、
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?????、??????????????????、???????。???????????????????? ? 、 ー ? ??? ????? ????。
?（?）??????????????????????。（?）???????、?????????????
??、?????????????????????、?????????????????、（?）?????? ? 。 、?? ?? ???? 。
?（?）????????????????????????????、??????????????????
????????。???? ??、??????????? ?、??????? 。 ? 、 。?? 、 っ 、?? ??????? 。
?（?）????（?） ? ? （ ） ? 、
???? ?? 、?? ?? ? 。 、 っ 、?? ???? ? 、 っ 、 。
???）????????????????????????、? ? 、
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???????????????????。????????????????????????????????。 ? 、 、?? ??、???????????????? ?。
????）????、????、???????????、????????????????????????
????????。 、 ? ー 、?? っぅ 、 、?? 。
??????????????????????????????????????????????。????
???? ??????? ? 、 ?????????????? 、 。??、 ??????? 。?、 ??? っ 、?? ? 、 。
??????????、?? 、 、
???????????、 、?? 。 、?、 ??????? ? 、
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???????????。
?（??）?????????????????????????????????????????????
?、???????????????????????????、?????????????????????? ? 。 。 ? 、??、 。 、?? ??????? っ 、 ??????????????。?っ????????????? ??、 っ 、 ? ? 、?? ?? ??? ?。 、?、 、 、?? ? 。
?（??）??????????????、? ? 、
??????????? 、（ ）?? 、 。?? ????? 。
?（??）???? ? ? 。 、 、????????? 、 ?? 。????????????? ? 、 ? ?? ??????―???????
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????、???????ー?ー?????????????????。??????????????????? 。 ? ?、 ? 、??、 ?????????、?? ? ?????????????????。
???????????????????????。?????????、???????????????????? ?、 ? ? ?、 ?、?????????? ?? ?? ? ?。????????????????????? ?、 「、 」 ???????????? 、 、 「 ィ?? 」 。 、 ??? ?、????????? ???? ? 、?? ?? ? ?? 、 ? 、 ー?? ?? ? ????????? ? 、?? 、?? ?? 。 、?? ?? 、? 、
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???、?????????????????????????????、??????????????????、????????????????????。??????????????????、???????????、 ? 、
????????????
????? ? 、 、 ? 、?????? ? 。 、
????????、??
?????
?????????。
?????????? 、 ? 、????? っ 。 ? 、 、?????????? 。??????????????? ッ 「? 」????? 、 、????? 、 、????? 、 、 。????? 、 っ 、 っ?????、 。 、????? 。?、??? っ っ 。 っ
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???????、????????????????????。?????????????????????、 ? 。? ー ョ 、?? ???????? ???????????????????? ?????????、????????? 、? ? 。 っ ? ?
???????????????????????????????
?、 ?? ?? ? 。
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